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○仙台市の植物相調査委員会（編）：標本に基づいた仙台市野生植物目録　Ａ 4 判，309 頁．2010 年 3 月 31 日． 
財団法人仙台市公園緑地協会 .
　2008 年，2009 年に行われた仙台市の植物相調査事業の報告書で，1 年次の成果として発行された『都市公
園を中心とした仙台市植栽樹木目録』の姉妹編となるものである。表題のとおり，2 年間で収集された標本を
中心に，市民からの寄贈標本，東北大学植物園記念館（TUS，TUSG）などに収蔵されている標本を証拠と
して編集されたもので，169 科，2177 種類が収録されている。これは宮城県産維管束植物の推定種類数 3030
種類の約 72％に相当し，このうち 128 種類は宮城県初記録という。事業を通じて TUS 未整理標本から発見









助成制度は公益法人や NPO などの団体が対象で，事業費の 50% 以上は申請者の負担となるが，調査研究開
発や活動・行催事に利用することができる。興味ある方は公募のホームページ http://www.expo90.jp/main/
invitation/invitation_h23.html を参照されたい。 （中田政司）
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の写真集が載っている。本編は 3 章にわかれ，第 1 章の「果物のなる樹のツリーウォッチング」では，果物
ばかりでなくふつうの樹木にも当てはまる形態学の基本が 4 章に分けて解説されている。第 2 章の「果物学
事始め」では「果物の博物学」と「おいしい果物を収穫するまで」に分けて，果物のあれこれや果物作りのノ













































　本書には，日本に自生するカエデ属 27 種とそれらの種内分類群を合わせた 54 分類群が，葉による見分け
方を中心に 1 種ごとの見開きで紹介されている。また，全種の芽鱗，性，花序，花，果実，葉の一覧表は，冬
芽と落ちた果実のみとか、花だけとかの不十分な植物部位の同定に大いに役立つものである。 （鳴橋直弘）
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